



























de! Master! pour! analyse! par! le! logiciel! de! détection! de! plagiat! URKUND,! selon! la!
procédure!détaillée!à!l'URL!suivante!:!http://www.urkund.fr/student_gorsahar.asp!!





















































Bibliothèque! de! Genève! (BGE),! qui! a! pour! mission! d’assurer! la! sauvegarde! du!
patrimoine!genevois.!Alternativement,! la!Section!peut!décider!de!gérer!elleamême!sa!
collection.!Dans!ce!cas,!il!est!nécessaire!de!protéger!les!documents!plus!fragiles!en!les!
conditionnant! de! manière! appropriée,! puis! de! réaliser! un! inventaire! détaillé! de!
l’ensemble!de!la!collection!en!y!incluant!les!parties!non!couvertes!par!le!présent!travail.!
La!communication!de!cet!inventaire!permettra!alors!de!présenter!le!fonds!documentaire!
tout! entier! et! de! faire! apparaître! sa! réelle! valeur.! Certains! documents! individuels!







































































































elleamême! n’est! plus! gérée,! ou! de! manière! aléatoire,! depuis! environ! quarante! ans.!





existe! actuellement,! c’est! à! dire! les! ouvrages! déjà! catalogués.! Le! présent! travail! de!
Master! s’intéresse,! lui,! aux! documents! divers! rangés! dans! la! partie! inférieure! des!
meubles! de! la! bibliothèque,! nommés! «!blocs!»,! réunis! sous! l’appellation! de! «!fonds!
spéciaux!».!Il!s’agit!de!déterminer!la!composition!de!ce!fonds!et!de!le!décrire,!de!définir!
une!procédure!pour! le! catalogage,! puis! de! conseiller! les! responsables!de! la!Section!
genevoise!pour!les!actions!à!mener!pour!mettre!en!valeur!cette!collection,!y!compris!par!






































La! création! du! Club! alpin! en! 1863! intervient! dans! un! contexte! particulier! dans! le!
développement! de! la! Suisse.! Comme! le! souligne! Gianni! Haver,! dans! son! chapitre!
consacré! aux! premières! années! du! C.A.S.! (Haver! 2008),! cette! date! suit! de! près! la!










se! créèrent! dans! l’ensemble! de! la! Suisse,! attachées! dès! leurs! débuts! à! conserver!
(fédéralisme!oblige)!une!grande!indépendance!visaàavis!du!comité!central.!La!Section!
de!Genève,!parfois!surnommée!«!la!Genevoise!»,!fut!fondée!en!1865!:!à!la!fois!une!des!
premières! sections! régionales! du! C.A.S.! et! le! premier! des! très! nombreux! clubs!
d’alpinisme!fondés!à!Genève.!(Hantz,!en!1914,!en!comptabilise!déjà!42)!(Hantz!1914,!p.!
266).! L’alpinisme! fut! et! reste! une! passion! pour! les! genevois.! Si! cela! peut! sembler!
étonnant,! Genève! n’ayant! pas! accès! aux! Alpes! sur! son! territoire,! l’histoire! de! cet!
engouement!remonte!à!avant!la!création!de!ces!clubs.!Elodie!Le!Comte!(2008),!parmi!
d’autres,! n’hésite! pas! à! désigner! comme! «!inventeur!»! de! l’alpinisme! le! genevois!
HoraceaBénédict!de!Saussure,!premier!homme!de!science!à!conquérir!le!mont!Blanc!en!
1787!(Voir!aussi!Dictionnaire!historique!de!la!Suisse!2011).!Dès!1865,!les!grands!noms!
de! la! montagne! et! de! Genève! passèrent! par! la! Section! genevoise! du! C.A.S.! A!















le! sillage! de! Saussure,! les! premiers! alpinistes,! genevois! ou! autres,! furent!
majoritairement!des!scientifiques!–!professionnels!ou!amateurs!(Le!Comte!2008).!Une!
prépondérance!de!la!science!qui!dura!pendant!toute!la!première!moitié!du!XIXème!siècle.!
Mais! la! seconde!moitié! voyait! déjà! l’affirmation!d’un!autre! type!d’alpinisme!:! celui! du!
sport!et!de!l’aventure.!C’est!l’amour!de!la!découverte,!de!l’ouverture!de!voies!jusqu’alors!
impraticables,!qui!galvanisait!cette!nouvelle!espèce!de!grimpeurs.!Il!est!vrai!que!ceuxaci!
étaient! d’abord! des! anglais.! Au! sein! de! la! jeune! Section! genevoise,! la! direction!
scientifique! n’était! alors! pas! vraiment! remise! en! question.!D’ailleurs,! contrairement! à!
l’Alpine!Club!anglais,!le!C.A.S.!ne!demandait!pas!de!compétences!techniques!comme!






de! nombreuses! controverses! internes,! la! Section! se! démocratisa! et! s’ouvrit! à! de!
nouvelles!revendications!:!le!sport!et!la!difficulté!technique!sont!des!valeurs!qui!peu!à!
peu!s’imposèrent!parmi!les!membres.!La!création!du!Groupe!des!Jeunes!en!1929!en!fut!



















mensuel! de! Section! qui! paraît! toujours.! Sans! oublier! les! diverses! contributions! de!
membres!de!la!Section!genevoise!à!des!publications!plus!larges,!comme!le!Jahrbuch"
des" Schweizer"Alpenclub,! l’organe! du! Club! alpin! suisse.! Comme! le! souligne! Haver!
(2001)!:!
«"…les"périodiques"du"CAS"ne"doivent"pas"être"compris"uniquement"comme"de"
simples" supports" informatifs" internes" mais" au" contraire" comme" participant"
pleinement"aux"raisons"d’être"du"Club."»!
La! Section! genevoise! n’est! pas! différente,! dans! ce! sens,! du! reste! du! C.A.S.! et! la!
production!documentaire!fut!longtemps!l’une!des!raisons!de!son!existence.!Son!journal!
officiel,! L’Echo" des"Alpes,! parut! pour! la! première! fois! en! 1865,! l’année!même! de! la!
création!de!la!Section.!En!1869,!L’Echo!s’étendit!pour!devenir!la!publication!officielle!des!
sections! romandes! (Haver!2001).!En!1925,!dans! le!but!de! rassembler! les!différentes!
sections!du!C.A.S.,! le!comité!central! fit! fusionner! le!Jahrbuch,!L’Echo"des"Alpes!et! le!
périodique!Alpina,!pour!publier!la!revue!trilingue!Die"Alpen"–"Les"Alpes"–"Le"Alpi.!Une!
initiative!qui!n’eut!pas!un!grand!succès,!puisqu’elle!fut!suivie!de!près!par!la!création!des!









«"…les" fonds" provenant" de" la" cotisation" des"membres" seront" employés," après"
paiement"de"menus"frais"de"la"section,"à"la"formation"d’une"bibliothèque"et"à"l’achat"
de" matériel" de" courses" (tenteUabris," corde," baromètre," thermomètre," boussole,"
etc.)," puis" s’il" y" a" lieu," à" subventionner" des" courses" de"Section," et" à" faire" des"
publications."»"(Art"VI."du"règlement,"cité"par"Porret"1972,"pp.1U2)!
Dès! la! troisième!séance,!en!mars!1865,!on!annonça!des!dons! faits!à! la!bibliothèque!
(Duperrex!1915).!Les!scientifiques!(amateurs!ou!professionnels)!membres!du!Club!alpin!






Genève,! qui! comptait! dans! ses! rangs! le! Général! Dufour,! créateur! de! l’atlas!
topographique!de!la!Suisse,!à!plus!forte!raison.!
La!bibliothèque!de! la!Section! fut! tout! d’abord!placée! sous! la! responsabilité! de!Louis!
Maquelin,!membre! fondateur,! et! pendant! plusieurs! années,! la! collection! s’accrut.! En!











Elle! vit! le! jour! en!1927,! après! vingt! ans!de! travail! de! la!part! du!même!Duperrex.! Le!
catalogue!était!alors!organisé!en!dix!sections!:!Publications!périodiques!t!Publications!
de! sociétés!t!Arts! et! littérature!t! Biographies!t!Alpinisme! et! sports! (chasse,! ski,! etc.)!t!
Sciences!t! Guides,! itinéraires,! cabanes,! refuges,! règlements! et! tarifs! des! guides! et!
porteurs!t! Atlas! et! cartes!t! Panoramas,! gravures,! photographies! (Duperrex! 1927).! Il!
comportait!également!un!index!alphabétique!des!noms!d’auteurs.!
La! collection! fut! tenue! par! une! succession! de! bibliothécaires,! «!pas! toujours! très!




et! des! achats! effectués! par! le! bibliothécaire! (Porret! 1972).! Les! lecteurs! semblaient!
satisfaits!des!efforts!puisque!le!nombre!de!prêts!(qui!commença!à!être!comptabilisé!en!
1900),!augmenta!également,!atteignant!un!record!de!1’130!sorties!pour! l’année!1924!




part,! toujours! d’après! Pierre! Porret,! la! bibliothèque! eut! plusieurs! échanges! de!








suisses,! le! Club! alpin! français! ou! le! Club! alpin! tyrolien,! tous! demandeurs! de!
renseignements!(ibid.!pp.!28a292).!
Mais!si! la!Section!genevoise!continua!de!connaître! le!succès!à! travers!deux!guerres!
mondiales! et! plus! d’un! siècle! d’existence,! sa! bibliothèque! commença! à! décliner.! Le!
registre!du!prêt!garde! la! trace!de!cette! lente!dégradation.!De!773!sorties!en!1933!on!










élève! à! l’école! de! bibliothécaires! de! Genève,! fut! mandaté! pour! l’établissement! d’un!
catalogue! des!matières! pour! la! bibliothèque! de! la! Section.!Mais! la! réalisation! de! ce!
travail!ne!semble!pas!avoir!été!suffisante!pour!sauver!la!bibliothèque.!Le!catalogue!sur!








(Porret! 1972),! ne! correspondait! plus! aux! besoins! des! usagers,! qui,! des! savants! des!
premiers!jours,!sont!devenus!des!sportifs.!
Les!dates!du!déclin!de!la!bibliothèque!correspondent!aux!changement!de!valeurs!relevés!
par! Le!Comte! (2008)!:! c’est! au! sortir! de! la!Deuxième!guerre!mondiale! que! les! prêts!
commencèrent!sérieusement!à!diminuer.!







La! bibliothèque! n’a! pas! disparu! pour! autant.! Les! documents! ont! été! conservés! et!
entreposés!dans!les!locaux!successifs!de!la!Section!et!se!trouvent!à!l’heure!actuelle!au!
local! sis! numéro! 4,! avenue! du!Mail.! La! collection! se! trouve! dans! la! grande! salle! du!
premier!étage,!rangée!dans!13!meubles!estampillés!A!à!M!(le!J!est!manquant),!chaque!
meuble!étant!séparé!en!deux!espaces!de!rangement!:!la!partie!supérieure!vitrée!contient!






à!évaluer,! réorganiser,!préserver!et!valoriser!».! (Pedrojetta!2016))!La!partie! inférieure!
des!meubles,!baptisés!«!blocs!»!par! les! responsables!de! la!bibliothèque,!contiennent!
une!masse!de!documents!peu!ou!pas!connus,!périodiques,!bulletins!anciens!ou!récents!
de! la! section,! monographies,! classeurs,! boîtes! d’archives,! albums! photos! et! objets!
divers,!entreposés!là,!pour!certains,!depuis!150!ans.!C’est!cette!partie!de!la!collection,!
que!nous!désignons!par! la!suite!par! le! terme!«!fonds!spéciaux!»!qui! fait! l’objet!de! la!

























•! Caractériser! et! décrire! les! documents! rangés! dans! les! blocs.! Certains!
documents!présents!en!plusieurs!exemplaires!ne!seront!pas! traités!dans! le!























avec! les! fonds! spéciaux,! et! plusieurs! tableaux! et! divers! objets! en! rapport! avec! ses!
activités,! comme! par! exemple! de! très! beaux! reliefs.!A! la! demande! du!mandant,! les!
photographies!ne!seront!pas!traitées!dans!le!présent!travail.!De!même,!les!tableaux,!les!















qui! permettra! une! vue!d’ensemble! de! la! collection!mais! nécessitera,! par! la! suite,! un!
inventaire!plus!en!profondeur.!On!prend!également!le!risque!de!voir!échapper!une!perle!
rare,!mais!ce! risque!est! réduit!par! le! fait!que,! inventorié!ou!non,! tous! les!documents!
passeront!entre!nos!mains.!Si!la!valeur!patrimoniale!d’un!document!est!manifestement!
supérieure! à! ceux! qui! l’entourent,! il! sera! inventorié! indépendamment! de! la!méthode!
d’échantillonnage.!
Enfin,!le!grand!nombre!d’aspects!à!traiter!suppose!que!certains!d’entre!eux!ne!seront!











Le! fonds! documentaire! de! la! Section! genevoise! du! C.A.S.! a! un! statut! particulier.!
Partiellement!bibliothèque,!partiellement!fonds!d’archive,!il!est!entretenu!en!partie!par!la!
bibliothécaire! bénévole! en! titre! et! en! partie! par! d’autres!membres! de! la!Section,! qui!
prennent! soin! de! la! collection! pendant! leur! temps! libre,! sans! réelle! méthode! ni!
communication! entre! les! différentes! parties.! Le! service! que! la! bibliothèque! offre!
actuellement!est!très!limité!:!il!s’agit!de!proposer!des!ouvrages!au!prêt!pour!les!membres!
de!la!Section.!Mais!la!collection!de!monographies!déjà!cataloguées!est!vieille,!les!guides!
et! cartes,! qui! sont! les! types! de! documents! les! plus! susceptibles! d’intéresser! les!
membres!de! la!Section!si! l’on!en!croit! les!catalogues!de!nombreuses!autres!sections!




les! solutions! choisies! pour! le! gérer.! En! deuxième! lieu,! nous! nous! intéresserons! à!
d’autres!centres!de!documentation!suisses!et!genevois!afin!de!déterminer!quels!sont!les!
acteurs! susceptibles! de! partenariat! avec! la! Section! genevoise! du! C.A.S.! Enfin,! la!
littérature!scientifique!et!professionnelle!apportera!des!méthodes!pour! l’évaluation!du!








acquisitions! et! du! transfert! à! la! bibliothèque,! de! payer! la! reliure,! de! l’impression! du!
catalogue! et! de! la! liste! des! nouvelles! acquisitions! et! des! assurances.! Il! appose! son!
tampon!sur!tous!les!ouvrages!pour!marquer!sa!propriété.!La!bibliothèque!municipale!de!













nombreuses! bibliothèques! universitaires,! cantonales! et! communales! suisses,!
moyennant! règlement! des! frais! d’envoi! (Club! alpin! suisse! et! Zentralbibliothek! Zürich!
















cadre! de! ce! travail!t! cependant,! les! exemples! de! certaines! sections,! dont! les!
bibliothèques!sont!particulièrement!remarquables,!doivent!être!ici!mentionnés.!
4.1.2$La$Section$des$Diablerets$(Vaud)$
La! section! vaudoise! des! Diablerets,! fondée! en! 1863,! est! l’une! des! plus! anciennes!
sections! régionales! du!C.A.S.! et! demeure! l’une! des! plus! grandes.!Elle! possède! une!
bibliothèque!bien!entretenue!et!organisée.!Ses!quelques!3'000!ouvrages,!qui!comportent!
topos,!DVDs,!cartes,!monographies!et!périodiques,!sont!sous!la!garde!d’une!commission!




























partie! par! un! dépôt! à! la! Bibliothèque! cantonale! du! Valais,! devenue! depuis! la!
Médiathèque!ValaisaSion.!La!collection!est!mise!à!disposition!d’un!large!public,!puisque!
la!Médiathèque!Valais! fait!partie!du!Réseau!des!bibliothèques!de!Suisse!Occidentale!
(RERO).! Contrairement! à! de! nombreuses! bibliothèques! de! section,! elle! n’est! pas!























Les! documents! sont! éliminés! dès! qu’une! édition! plus! récente! est! intégrée! dans! la!
collection.!
Contact!a!été!pris!avec! l’archiviste!de! la!Section!de!Neuchâtel,! afin!de!connaître! les!
raisons! de! ce! transfert! et! sa! date! exacte!t! cependant,! l’information! n’a! pas! pu! être!
obtenue,!car! les!documents! la!contenant!se! trouvaient!hors!du! local!de! la!Section!et!
n’ont! pas! pu! être! consultés! dans! les! temps.! De! l’avis! de! l’archiviste,! cependant,! le!
transfert! a! été! effectué! car! la! collection! de!monographies!«!n'était! plus! alimentée! en!
nouveautés,!prenait!de!la!place!et!n'intéressait!plus!les!clubistes.!»!(Borel!2016)!
4.1.5$La$Section$de$Berne$











renforcer! l’attractivité! de! la! bibliothèque.! La! Section! de! Berne! préféra,! plutôt! que! de!










ses! activités! courantes.! De! son! côté,! la! bibliothèque! universitaire! de! Berne! vit! sa!























Figure" 1" :" le" catalogue" en" ligne" de" la" Section" Delémont," capture" d'écran" du"
3.6.2016"
La!taille!réduite!de!cette!collection!permet!un!traitement!efficace!des!documents,!qui!sont!





















exemple! serait! de! peu! d’utilité! à! la! Section! genevoise! –! ce! qui! ne! la! rend! pas!
nécessairement!moins!utile!à!sa!propre!section.!
4.2$ Les$centres$de$documentation$
















«"Il" interpelle" les"visiteurs"sur"des" thèmes"qui" les" intéressent" :" identité,"mobilité,"
tourisme,"tradition"et"innovation,"culture"et"nature."[…]"Mémoire"des"montagnes,"




































2016).! La! BGE! accepte! les! dons! de! fonds! d’archives! privés! pour! autant! que! ces!
dernières!aient!un!lien!avec!Genève!et!correspondent!à!sa!politique!d’acquisition!(Ville!
de!Genève!2015a)!Cependant,!selon!des!informations!fournies!par!M.!Thierry!Dubois,!







•! mettre" les" documents" conservés" à" la" disposition" du" public" et" de"
l'Administration"municipale."(Archives"de"la"Ville"de"Genève"2005)"
Les!Archives!de! la!Ville!de!Genève!collaborent!avec! la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
depuis! 2007,! date! à! laquelle! la! Section! a! procédé! à! un! premier! versement! de! ses!
archives!définitives.!Deux!autres!versements!ont!suivi,!le!dernier!en!aout!2008,!et!il!est!













Les! documents! versés! sont! en! majorité! des! procèsaverbaux,! rapports! d’activités,!







fonds! privés,! pour! autant! qu’ils! concernent!Genève! et! sa! région! (Archives! d’Etat! de!
Genève!2016).!








encore! que! cela!:! un! projet.!Quand,! et!même! si,! il! verra! le! jour! est! une! question! en!
suspens.!Mais! l’existence!de!ce!projet!mérite!que! l’on! réfléchisse!à!ses! implications.!
Pour!le!décrire!en!quelques!mots!:!
«"La" Maison" de" la" Montagne" est" un" projet" visant" à" créer" à" Genève" un" lieu"

















Les! fonds! rangés! dans! les! blocs! de! la! Section! genevoise! du!C.A.S.! ont! été,! dès! le!
descriptif! du! projet,! qualifiés! de! «!fonds! spéciaux!».! Encore! fautail! définir! ce! qui! est!
entendu!par!ce!terme.!Dominique!BougéaGrandon!(1997)!propose!la!définition!suivante!:!
Il" s’agit" […]" d’ensemble" significatif" (plus" ou" moins" important)" de" documents"
semblables" par" leur" forme" ou" par" leur" contenu" et" destinés" à" être" conservés"
ensemble." […]"Ces" ensembles" ont" une" cohérence" thématique" interne," souvent"
(mais"pas"toujours)"en"adéquation"avec"celle"de"la"bibliothèque"qui"les"conserve"
(le"fonds"local"est"un"bon"exemple)."Ils"peuvent"avoir"des"origines"différentes."Mais"
ils" ont" une" vocation" patrimoniale" manifeste." Elle" provient" non" de" l’âge" es"
documents" qu’ils" contiennent" (certains" documents" sont" récents)," mais" de" la"
richesse" et" du" caractère" unique" de" l’ensemble" documentaire," artistique" et/ou"
culturel"qu’ils"composent."
Le!point!important!retenu!ici!est!la!valeur!patrimoniale!des!documents!concernés.!
Il! s’agit! donc! de! préciser! ce! que! l’on! entend! par! patrimoine! et! valeur! patrimoniale.!






Pour! l’ancien! directeur! du! Département! des! estampes! et! de! la! photographie! à! la!




Aucune" des" personnes" composant" la" communauté" n’est" la" communauté" elleU













Section!genevoise,!conseiller!à!de!telles!décision!est! justement! le!but!de!ce!travail.! Il!
s’agira! donc! d’évaluer! quels! sont! les! documents! qui! méritent! d’être! conservés! de!

















Autre! principe! important,! celui! du! respect! des! fonds,! qui! comporte! deux! degrés.! Le!
premier!degré!consiste!à!laisser!ensemble,!où!à!rassembler!s’ils!ont!été!dispersés,!tous!





















des! archives! définitives! dépend! de! sa! rareté,! qu’elle! subdivise! en! rareté! matérielle,!
rareté!informationnelle!et!rareté!contextuelle!(Makhlouf!Shabou!2011).!
Ces! quelques! principes,! en! particulier! la! théorie! des! valeurs! de! Schellenberg! et! le!
principe! de! respect! des! fonds,! nous! permettront! d’évaluer! le! fonds! de! la! Section!
genevoise!du!C.A.S.!
4.3.2$Elaboration$d’un$plan$stratégique$
La! littérature! spécialisée! s’accorde! à! dire! que! développer! un! plan! stratégique! est!
important!pour!les!bibliothèques,!car!un!tel!plan!leur!permet!de!mieux!préparer!leur!futur,!
d’améliorer! leurs! performances,! de! résoudre! les! problèmes! organisationnels! et! de!
s’adapter!aux!circonstances!(Mapulanga!2013).!Cependant,!la!tâche!est!compliquée!par!
le!statut!des!bibliothèques,!dont!la!valeur!apportée!n’est!pas!monétaire!et!ne!peut!servir!
de! mesure! à! la! performance.! Certains! (Germano! et! StretchaStephenson! 2012)!
proposent! d’utiliser! plutôt! la! «!customer! value! creation!»,! création! de! valeur! pour!
l’utilisateur,!pour!servir!de!guide!à!l’élaboration!d’un!plan!stratégique.!
La! première! étape! de! l’élaboration! d’une! stratégie,! nous! dit! Matthews! (2005),! est!
d’identifier!les!utilisateurs!de!la!bibliothèque!et!comment!celleaci!va!produire!des!services!























personnes!concernées!dans! la!mise!en!place!de! la!stratégie!:! la!direction!comme!les!
collaborateurs.!Il!importe!également!de!mentionner!la!ou!les!personnes!responsables!de!
leur!implémentation.!












bibliothèque!proprement!dite! sont!déjà!plus!ou!moins! connus,! les! fonds!spéciaux!ne!
l’étaient!pas!au!début!de!ce!travail.!Le!contenu!des!treize!blocs!A!à!M,!fermés!à!clé!et!
dont!l’accès!est!limité!même!parmi!les!membres!de!la!Section,!était!seulement!évalué!






être! traités! en! entier,! car! ils! ne! contiennent! que! peu! de! documents! différents.! (Par!
exemple,!le!bloc!G!contient!uniquement!des!exemplaires!reliés!de!la!revue!Les"Alpes.)!














été! indiquées!:! année! de! création,! créateur! (c’est! à! dire! l’entité! responsable! de! la!
création!du!document,!par!exemple!le!C.A.S.4),!auteurs!(personnes!responsables!de!la!











du! document,! telles! que! les! éventuelles! dédicaces,! sont! indiquées! dans! la! rubrique!
commentaire.!Une!fois!décrits,!nous!avons!tenté!de!déterminer!quels!autres!centres!de!














Une! copie! incomplète! de! la! grille! d’analyse,! comportant! le! sigle! de! certaines! des!
bibliothèques,!a!été!conservée!pour!être!remise!au!mandant,!au!cas!où!ces!informations!
lui! seraient! utiles.! Elle! n’est! cependant! pas! intégrée! au! présent! travail,! car! elle! ne!
contient!aucune!information!supplémentaire!utile!à!l’analyse.!
Un!simple!code!couleur!permet!de!repérer!quels!blocs!ont!été!entièrement!examinés,!et!
lesquels! cachent! encore! des! secrets!:! les! blocs! inventoriés! dans! leur! totalité! ont! un!
onglet!vert!dans!le!tableau!t!les!blocs!échantillonnés!(un!document!sur!dix!inventorié),!
un!onglet!orange.!











précise! que! possible,! de!manière! à! permettre! au!mandant! un!meilleur! aperçu! de! sa!







Les! créateurs! des! différents! documents,! nommés! individuellement! dans! la! grille!
d’inventaire,!ont!été!réduits!en!quatre!catégories!:!
•! La!Section$genevoise$du$C.A.S.$:!les!documents!créés!par!le!mandant!
•! Le!C.A.S.$ /$autres$sections$:! c’est!à!dire! le!comité!central!ou!des!sections!
régionales!autres!que!celles!de!Genève!
•! Club$ alpins$ /$ autres$ pays$:! pour! les! documents! crées! par! des! institutions!
semblables!au!C.A.S.!
•! Autres$/$montagne!:!pour! les!documents!n’ayant!pas!été!créés!par!un!club!














•! Oui!:! le! document! n’est! pas! un! original! et! il! est! disponible! dans! d’autres!
bibliothèques!à!Genève!ou!en!Suisse.!
Les! informations!plus!complètes!données!par! la!grille!primitive!ne!nous!ont!pas!paru!
pertinentes! dans! l’analyse.!En! effet,! la! facilité! d’effectuer! des! prêts! interabibliothèque!





















Autres!/!montagne! 2! 3! 4!
Autres!/!divers! 4! 4! 5!
!
Ce! chiffre! représente! un! ordre! de! priorité,! de! 1! (haut! intérêt! patrimonial)! à! 5! (intérêt!
patrimonial!négligeable).!








































guide! imprimé! se! traite! de! la! même! manière! qu’un! roman! ou! un! ouvrage!
scientifique!de!ce!point!de!vue!t!mais!parce!que!de!nombreuses!bibliothèques!





•! Brochures!:! ce! type! inclut! les! documents! imprimés! brochés,! dont! la!





•! Album!:! par! album,! nous! entendons! ce! que! les! anglophones! nomment!





d’information! produits! dans! le! cadre! des! activités! d’un! organisme,!mais! qui!
n’ont! pas! été! reproduits! et! distribués! largement! auadelà! du! cercle! de! ses!
créateurs.!








La!majorité!de! la!masse!est!composée!de!périodiques,! incluant! les!publications!de! la!
Section!(le!Bulletin…),!les!publications!du!comité!central!(Le!Jahrbuch"des"Schweizer"
Alpenclub)! et! des!publications!externes.!Pris! ensemble,! les! périodiques! représentent!
plus!de!31!mètres!linéaires.!Viennent!ensuite!les!monographies!avec!10!mètres!linéaires,!







origines! et! leurs! âges.!De!manière! générale,! ceux! qui! datent! d’avant! 1945! sont! des!
publications! de! la! Section! ou! du! C.A.S.!:!Bulletin,! programme! des! courses,! etc.! On!
trouve!aussi!une!collection!de!publications!de!clubs!alpins!étrangers!:!Belge,!Allemand,!
Français…!Ces! périodiques! anciens! sont! pour! la! plupart! reliés,! quoi! qu’il! existe! une!
collection!apparemment!complète!de!l’Echo"des"Alpes"dans!son!état!d’origine.!




















des! numéros! épars! d’autres! publications!:!Alpes" Neige" Roc,"Alpes"magazine,"World"
mountaineering" +" climbing! et! autres.! Ces! collections! semblent! témoigner! d’anciens!






sur! internet! autour! de! 600! euros6!t! ou! encore! l’intéressant!Atlas" photographique" des"
nuages! de! Julien! Loisel,! dont! on! ne! trouve! pas! trace! chez! les! revendeurs,! et! en!
bibliothèque!uniquement!à!la!Zentralbibliothek!de!Zürich.!D’autres!sont!des!publications!
grand!public!en!français!ou!en!anglais,!traitant!généralement!de!montagne!et!d’alpinisme,!














par! des!membres! de! la! Section.! Elles! reflètent! l’intérêt! des! premiers!membres! pour!
l’aspect! scientifique! de! la! découverte! des!Alpes,! voire! pour! les! sciences! dans! leur!













La! collection! de! guides! couvre! presque! 10%! des! fonds! spéciaux.! Ils! se! trouvent!
essentiellement!dans!le!bloc!M!et!couvrent!une!vaste!période,!depuis!une!belle!collection!
de!L’Europe" Illustrée! des! années! 1880! jusqu’aux! guides! plus!modernes! des! années!













du! point! de! vue! de! la! cartographie! suisse,! notamment! plusieurs! feuilles! de! la!
Topographische"Karte"der"Schweiz,!ou!Atlas! topographique!de! la!Suisse,! la! fameuse!
carte!Dufour7.!
En!dehors!de!cette!pièce!particulièrement!intéressante!pour!l’histoire!de!la!Section,!le!





















comme" des" estampes," alors" que" leur" place" est" indiscutablement" du" côté" des"
documents"cartographiques"comme"l’indique"la"norme"Afnor"Z44U067."»"




































et" les" dix" premières" années" du" la" Section" genevoise" du" club" suisse" des" femmes"








qui! ressemble! à! plusieurs! autres.! Ce! sont! des! documents! uniques! contenant! des!










Les! documents! des! fonds! spéciaux! sont! rangés! par! type!matériel! plus! que! par! type!
patrimonial.!Il!n’a!donc!pas!été!possible!de!mesurer!le!métrage!linéaire!total!de!chaque!












inventoriés.! La! majorité! d’entre! elles! sont! les! numéros! du! Bulletin" de" la" Section"





par! des! éditeurs! tiers,! mais! dont! les! auteurs! sont! des! membres! de! la! Section,!
considérant!que!de!tels!documents!font!partie!intégrante!du!patrimoine!de!la!Section.!
6.1.2.2$ Les$publications$du$C.A.S.$
Les! publications! du! C.A.S.! hors! Section,! que! ce! soit! du! comité! central! ou! d’autres!
sections! régionales,! composent! le! gros! de! la! collection,! avec! 15,4! mètres! linéaires!
inventoriés.!Cela!représente!33%!de!la!collection.!
A!noter!que!nous!intégrons!dans!cette!catégorie!tous!les!numéros!de!L’Echo"des"Alpes.!





















du! fonds.!On!y! trouve!en!majorité! des!publications!mensuelles!éditées!par! les! clubs!





guides! topographiques! et! touristiques,! des!monographies,! des! cartes! et! panoramas,!
datant!de! toutes! les!époques.!Les!créateurs!en!sont!des!particuliers!qui!peuvent!par!
ailleurs!avoir!été!membres!d’un!club!alpin.!Toutefois,!contrairement!aux!membres!de!la!
Section!genevoise,!nous!avons!choisi!de!ne!pas! le! relever,!car! l’appartenance!à!une!











le! bloc! E,! empilé! sous! d’autres! boîtes! d’archives! vieillissantes,! qu’a! été! retrouvé! ce!
carton! vert! de! grand! format,! qui! depuis! longtemps! avait! échappé! à! l’attention! des!
membres!de!la!Section.!Il!contient!une!partie!des!papiers!personnels!d’AdolpheaMariea
François! Bétemps,! bourgeois! d’honneur! de! Genève,! qui! collabora! aux! relevés!
topographiques! pour! l’élaboration! de! la! carte! topographique! de! la! Suisse,! sous! la!
direction! du! Général! Dufour! (Schertenleib! 2002).! Parmi! ces! papiers,! des! notes!















place! au! sein! de! la! Section,! dans! la!mesure! où! il! concerne! deux! de! ses!membres.!
L’activité!du!cartographe!se! rapporte!également!aux! intérêts!de! la!Section,!malgré! la!
présence! (anecdotique)! de! notes! étymologiques! dans! ces! papiers.! Il! est! donc!
envisageable!de!conserver!ce!fonds!au!sein!de!la!Section.!Cependant,!le!grand!intérêt!





Deux! institutions! en! particulier! nous! paraissent! à! même! de! recevoir! ce! fonds!:! la!




Un!autre!cas!à! relever!est!celui!de! l’enveloppe,! ficelée!à!quelques!papiers!épars,!du!
fonds!Genépi.!Le!Genépi!était!une!société!d’alpinistes!genevois! formée!par!quelques!
amis!en!août!1890,!et!dont!la!liste!des!membres!ne!semble!pas!avoir!changé!au!fil!des!




surnoms.! Ce! petit! fonds! comporte! en! outre! plusieurs! coupures! de! journaux! et! une!

























du! déménagement! dans! le! local! actuel! de! la! Section.! En! effet,! périodiques,!
monographies!et!classeurs!s’y!côtoient!allègrement.!Mais!un!préclassement!grossier!est!






l’alpinisme! des! années! 1970! à! 1990.! On! y! trouve! aussi! des! anciens! numéros! des!








































dans! les! autres! blocs!:! monographies,! périodiques,! albums! photos,! boîtes! d’archive!
























En! revanche,! l’absence! de! véritable! plan! de! conservation! se! fait! sentir! en! ce! qui!
concerne!certains!documents.!Beaucoup!de!périodiques!brochés!ont! simplement!été!
entassés,!parfois!très!serrés.!Leur!conservation!sur!le!long!terme!nécessiterait!au!moins!
une! reliure.! Idem! pour! les! cartes! du! bloc! M.! Les! boîtes! d’archives! qui! abritent! les!
brochures!anciennes!et!le!fonds!Bétemps!sont!vieilles.!Beaucoup!perdent!des!morceaux.!
Les! couvercles,! en! particulier,! se! déchirent! au! niveau! de! l’articulation.! Là! aussi,! un!
reconditionnement!est!nécessaire!pour!une!bonne!conservation!:! l’achat!de!nouvelles!




























de! la! Section! de! Berne! et! de! la! Section! de! Monte! Rosa.! Ces! différentes! sections!
possédaient! visiblement! des! collections! semblables! à! celle! de! la! Section! genevoise,!
ayant! les! mêmes! centres! d’intérêt! et! les! mêmes! raisons! d’être! pour! des! régions!
géographiques! différentes 10! .! Quelques! autres! bibliothèques! de! Suisse! sont!
représentées!de!manière!ponctuelle.!













Cependant,! le! fonds! pris! dans! son! ensemble,! surtout! si! on! considère! également! les!
ouvrages! de! la! bibliothèque,! représente! une! collection! unique,! spécialisée! dans!
l’alpinisme! en! général,! de! ses! débuts! à! nos! jours,! et! sur! l’alpinisme! genevois! en!
particulier.!
Malgré! son! apparence! physique! disparate,! ce! fonds! a! clairement! fait! l’objet! d’un!
































accessibles! dans! d’autres! bibliothèques! de! Suisse.! Une! proportion! importante! des!





un! ordre! de! priorité! dans! le! traitement! des! documents.! Nous! pensons! que! ce! fonds!
comporte!un!intérêt!d’ensemble!et!mérite!d’être!conservé!et!mis!en!valeur.!Cependant,!
son!état!actuel!demande!un!gros!travail!et!cette!répartition!en!cinq!niveaux!de!valeur!

























Nous! avons! essayé! de! ressortir! les! publications! des! membres! de! la! Section,! en!
considérant!ces!documents!comme!des!créations!de!la!Section!dans!la!grille!d’analyse,!
mais!en! l’absence!d’une! liste!complète!et!aisément!consultable!de! tous! les!membres!
passés! et! présents,! il! est! inévitable! que! certains! soient! restés! dans! l’ombre.! Une!
vérification! de! la! grille! par! une! personne! connaissant! mieux! l’histoire! de! la! Section!
pourrait!déjà!affiner!cette!analyse.!
Nous!avons!volontairement!limité!le!critère!d’accessibilité!à!«!accessible!en!Suisse!»!et!








A! l’issue! de! l’analyse! de! ce! fonds,! il! nous! paraît! important! que! les! documents! qu’il!




que! l’un! des! objectifs! de! ce! travail! est! d’établir! un! plan! d’action! stratégique! pour! la!
bibliothèque!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.!
L’élaboration!d’un!plan!d’action!stratégique!permet!à!une!organisation!de!naviguer!dans!
son! environnement! à! relativement! court! terme.! Cela! est! aussi! valable! pour! les!































Le! public! de! la! bibliothèque! de! la!Section! genevoise! a! considérablement! changé! au!
cours!de!son!existence.!Nominalement,! il! s’agit! toujours!de! la!même!population!:! les!
membres!de!la!Section.!Cependant,!comme!vu!plus!haut,!la!population!représentée!sous!






droit.! Peutaêtre! parce! que! la! collection! est! peu! connue,! et! peutaêtre! parce! que! les!
documents!à!disposition!ne!correspondent!plus!aux!attentes!et!besoins!des!membres.!
De!plus,!la!collection!est!très!peu!entretenue,!et!ne!s’accroit!que!par!dons.!Les!collections!








Les! fonds! spéciaux! de! la! bibliothèque! présentent! un! intérêt! certain! pour! le! public!
académique.!Les!documents!originaux,!en!particulier!les!fonds!Bétemps!et!Genépi,!sont!
des!sources!historiques!uniques!et!qui,!faute!d’avoir!été!repérées,!n’ont!jamais!fait!l’objet!













2007),! mais! semble! en! être! resté! au! niveau! de! projet.! L’ensemble! des! publications!
scientifiques! des! années! 1880! à! 1945! rassemblées! dans! le! Bloc! E! présentent!
certainement!un!intérêt!pour!l’histoire!des!sciences.!
En!dehors!des!fonds!spéciaux,! la!bibliothèque!comporte!une! importante!collection!de!






































Les! autres! buts! de! la! Section! ne! nous! semblent! pas! concerner! la! bibliothèque! pour!
diverses!raisons.!Le!but!a),!réunir!les!amis!de!la!montagne,!est!un!objectif!qui!concerne!
la!Section!dans!son!ensemble.!Le!but!b)!est!trop!spécifiquement!sportif!pour!un!fonds!


















































Si! la! Section! décidait! ne! pas! avoir! les!moyens! de! garder! et! entretenir! sa! collection,!
diverses!institutions!seraient!en!mesure!de!prendre!la!relève.!!
La!plus!adéquate!d’entre!elles!serait! la!Bibliothèque!de!Genève.!La!mission!de!cette!
institution,! de! «!transmettre! le! patrimoine! intellectuel! de! la! ville! et! son! héritage!
encyclopédique! aux! générations! actuelles! et! futures!»! (Ville! de! Genève! 2015a),!
s’accorde!le!plus!à!prendre!soin!du!patrimoine!de!la!Section!genevoise!du!C.A.S.,!qui!
fait! partie! intégrante! de! l’histoire! de! la! ville.! Une! première! prise! de! contact! avec! le!
conservateur!de!la!BGE!nous!a!appris!que!la!bibliothèque!n’acceptait!plus!les!dépôts!


















bibliothèque,! que! les! cartes! et! guides! récents,! qui! sont! les! documents! les! plus!




partie! bibliothèque! et! de! se! débarrasser! uniquement! des! fonds! spéciaux.! De! cette!
manière,!elle!n’aurait!plus!à!gérer!qu’une!seule!catégorie!de!document.!
Ou! elle! peut! décider! de! ne! conserver! que! son! patrimoine! personnel! et! éliminer! les!
documents! dont! le! producteur! est! externe! à! la! Section,! ou! au! C.A.S.,! pour! élaguer!




qu’elles! impliquent! toutes! de! fragmenter! le! fonds.! Elles! assureraient! cependant! une!
bonne!conservation!et!mise!en!valeur!de!ces!documents.!
Quelle!que!soit!la!décision!prise!par!le!mandant,!nous!estimons!que!l’inventaire!complet!
de! la!collection!et! la!communication!de!cet! inventaire!seront!un!atout!pour! la!Section!
dans! de! futures! négociations! avec! les! partenaires! potentiels.! La! valeur! réelle! de! sa!






La! numérisation! de! documents! n’est! pas! inconnue! à! la! Section! genevoise.!Ainsi,! la!
version! numérisée! du! procèsaverbal! de! la! séance! de! fondation! de! la! Section! est!
disponible!en!ligne,!sur!le!site!internet12.!









Certains! documents! dont! des! copies! ont! été! trouvées! dans! les! fonds! ont! déjà! été!












de! la! Section! genevoise.! Il! serait! intéressant! de! savoir! si,! au! contraire,! la! Section!
possède!des!récits!de!voyage!illustrés!ne!se!trouvant!pas!dans!cette!sélection.!Pour!ce!
faire,! également,! l’inventaire! complet! du! fonds! documentaire! de! la! Section! est!
nécessaire.!
Dans!un!ordre! légèrement!différent,! la!bibliothèque!de!Genève,!en!collaboration!avec!
d’autres! bibliothèques! scientifiques! de! la! ville,! lance! un! projet! de! numérisation! du!
patrimoine!intellectuel!genevois.!(Ville!de!Genève!2015b)!
Avant! de! déterminer! s’il! est! intéressant,! pour! la! Section! genevoise! du! C.A.S.,! de!

























en! amont.! Même! en! restant! le! plus! simple! possible,! il! faut! choisir! les! documents! à!




atteindre! un! objectif! encore! à!moitié! défini! (puisqu’on! ignore! quel! intérêt! le! public! a!
réellement! pour! ces! documents)! ne! nous! paraît! pas! en! valoir! la! peine.! Nous! ne!






















(Béguelin,! Grin,! Racine! 2011). Cependant,! ce! projet! n’a! finalement! jamais! été!
implémenté,! la!Section!préférant!conserver!son!catalogue!sur!un!document!Microsoft!
Excel.!Nous!considérons!donc!que!les!fonds!spéciaux!seront! intégrés!dans!ce!même!
catalogue,!qui! visiblement!a! la!préférence!des! responsables!de! la!bibliothèque!de! la!
Section.!!
Chaque!type!matériel!de!document!aura!sa!procédure!propre,!tout!en!essayant!de!rester!
le! plus! simple! possible.! Il! nous! paraît! important! que! tous! les! documents! puissent!






















de! notes! et! zone! d’ISBN.! Pour! un! catalogue! simplifié! tel! que! celui! de! la! Section!
genevoise!du!CAS,!certaines!de!ces!zones!peuvent,!à!notre!avis,!être!omises.!!
Le!titre!est!évidemment!nécessaire!pour!identifier!le!document.!Souvent,!on!le!trouve!sur!
la! carte!même,!mais! il! peut! arriver! qu’une! carte! ne! porte! pas! de! titre.!Dans! ce! cas,!
Duchemin! recommande! d’en! restituer! un! entre! crochets,! qui! désigne! l’objet!
géographique! représenté.! Cette! zone,! toujours! selon! Duchemin,! doit! comporter! les!









et! les! coordonnées! géographiques.!Ces! termes! rebutants! ne! doivent! cependant! pas!
effrayer! les! catalogueurs! de! la! Section! genevoise! du! CAS!:! dans! le! cadre! de! cette!
procédure,! nous! ne! retiendrons! que! les! éléments! aisément! identifiables! sur! la! carte!
même.!L’échelle!est!le!plus!important,!et!elle!est!très!souvent!indiquée!sur!le!document!









Les! documents! d’archive! varient! dans! leurs! formats! et! leur! catalogage! est! plus!
compliqué.!Lorsqu’un!titre!apparaît!clairement!sur!le!document,!il!doit!être!utilisé.!Si!ce!
Cote Titre Type de 
document
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Par! exemple,! «!Classeur! OJ! CAS! 1984a1985!»! pour! le! classeur! contenant! des!
documents!relatifs!à!l’Organisation!jeunesse!du!C.A.S.!entre!les!années!1984!et!1985.!
Ces!dates!extrêmes!sont! répétées!dans! le!champ!année.!Pour! l’auteur,!on!entrera! le!
nom! de! la! personne! si! le! créateur! des! documents! est! clairement! identifié.! Sinon! on!
entrera! l’organisation! concernée! par! les! documents,! c’est! à! dire! le! plus! souvent! la!
Section!genevoise!du!C.A.S.!L’éditeur!est!omis.!Le!champ!commentaire!peut!contenir!














«!Album!Montandon!1926a1931!».!Si! le!nom!de! l’auteur!n’était!pas!connu,! il!se!serait!
intitulé!«!Album!glissement!de!terrain!1926a1931!».!







Cote Titre Type de 
document
Auteur principal Autres 
auteurs
Année Editeur Commentaire
















Cote Titre Type de 
document
Auteur principal Autres 
auteurs
Année Editeur Commentaire















genevoise! du! C.A.S.,! ainsi! qu’un! premier! aperçu! des! possibilités! offertes! à! la!
bibliothèque!de!cette!section.!Il!a!permis,!en!particulier,!de!repérer!des!documents!de!






et! une! stratégie! concernant! la! collection! entière,! il! importe! avant! tout! qu’une!même!










dont! le! fichier! original! a! été! remis! au! mandant,! permettra! de! poursuivre! le! travail!
d’inventaire!et!d’analyse!pour!l’ensemble!des!types!matériels!couverts!par!cette!étude!–!
en!particulier,!elle!peut! intégrer! les!monographies!de! la!bibliothèque,!celles!des!dons!
non!encore!répertoriés!et!les!cartes!rangées!à!part.!
De! manière! plus! générale,! ce! travail! aura! permis! d’avoir! une! vision! des! collections!
documentaires!liées!à!la!montagne!présentes!en!Suisse!et!des!efforts!qui!ont!été!faits!
pour!les!mettre!en!valeur.!Genève!et!ses!habitants!ont!eu!un!rôle!important!dans!l’histoire!
de! l’alpinisme! et! il! serait! dommage! qu’un! fonds! documentaire! genevois,! apparu! aux!
débuts! de! l’alpinisme! et! ayant! accompagné! l’un! des! clubs! d’alpinisme! les! plus!
proéminents!de!la!région,!demeure!caché!dans!des!tiroirs!fermés!à!clé.!Que!la!Section!
genevoise!s’inspire!des!efforts!de! la!Section!des!Diablerets!pour!mettre!en!valeur!sa!
propre! collection,! ou! qu’elle! décide! de! passer! la! main! à! une! autre! institution! (la!
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Bulletin+du+G.A.G. 197711979 périodique Oui
C.A.S.+/+autres+
sections 2









































































courses 190612007 périodique oui
Section+
genevoise+du+
C.A.S. Reliés+par+10+ans 0.5 1
Die+Ersten+25+Jahre+
des+

























section) Studer Genève 0.03 1
L'Echo+des+Alpes 1924 périodique oui
C.A.S.+/+autres+



































du+Club+Alpin+Suisse 1915 monographie oui
Section+
genevoise+du+





















Alpenclub 1897 brochure oui
C.A.S.+/+autres+




(Suisse) brochure non Autres+/+divers 4
Règlement+de+la+
Section+Genevoise+du+







































Suisse Berne 2+exemplaires 2
Cinquantenaire+du+
Groupe+des+jeunes+de+




















































































belge 1883 Périodique oui
Clubs+alpins+/+



































autres+pays Grenoble n°+1,+4,+5,+7 ISSN:+022012557 2





















































































Alpinismus 1979 Périodique oui
Autres+/+
montagne München janvier+1979 4












L'Alpiniste 190311905 Périodique Non
Autres+/+
montagne Genève Un+volume+relié 3
Etagère%3 1.8











Alpinisme 192611931 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays 2+volume+reliés 3





AlpiRando 198511986 Périodique oui
Autres+/+
montagne divers+numéros 4



















































Montagne+et+sport 1982 Périodique Non
Autres+/+
montagne Chamonix n°+8+édition+1982 ISSN+022012557 3


























autres+pays n°+1 ISSN+022216227 2





















































spéléologie 1984 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays juin+1984 multilingue 3
Boletin+Informativo 1971 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays n°4 2















climbling 199912002 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Divers+numéros 3

































































pays Un+volume+par+année 0.05 2
Bergsport 198111984 Périodique non Autres+/+montagne Uppsala Divers+numéros ISSN+034619271 3
Boletin+informativo+ 197711984 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+





pays Varsovie Divers+numéros 3
Escursioni+con+le+Sezioni+
SAT 2008 Brochure non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Trente 2













Bergheimat 197511984 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+






























L'appennino 198411994 Périodique non
Clubs+alpins+/+autres+




























































Montagnes+magazine 198311985 Périodique oui Autres+/+montagne pas+fait+le+détail 4
La+rivista+del+Club+







Bollettino+SAT 200412009 Périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays 3









































françaises.+Tome+II 1930 monographie oui
Autres+/+


























françaises.+Tome+I 1930 monographie oui
Autres+/+
montagne Helbronner,+Paul Gauthier+Villars+et+Cie Paris 0.08 4
Description+
géométrique+des+alpes+
françaises.+Tome+8 1925 monographie Oui
Autres+/+















Muntanya 197411982 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Barcelone 3
Pyrenaica 198011982 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Bilbao 2+numéros 3
















autres+pays Cape+Town 3+numéros 3
The+Mountain+Club+
Journal 196811969 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Cape+Town 2+numéros 3






Journal 1965 périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Alberta 1+numéro 3
Himalayan+
Mountaineering+
Journal 1973 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays New+Dehli 2








sports 1982 périodique non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Monte1Carlo 2





























































































sections Berne Supplément+au+Jahrbuch+année+12 2
Beilagen+zum+Jahrbuch+des+
schweizer+Alpenclub+/+Band+




























































































club 191511919,+192111937 périodique oui
C.A.S.+/+autres+
sections Strand,+W.C. 1+brochure+par+année 2
Aus+den+Bergen+des+
Senstales [1904] monographie non
Autres+/+
montagne Frey,+Karl Füssli Zürich non+coupé 3
Die+Gefahren+des+











Leonhard Füssli Zürich incomplet,+la+brochure+s'arrête+à+la+p.80 3
La+fête+du+club+alpin+suisse+à+
Sion+les+22,+23+et+24+août+
1874 1875 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
sections L.+Schmid Sion 2
Die+ersten+fünfzig+Jahre+des+










































Villefranche Bourg Premier+bulletin.+Non+coupé 3
































































1) brochure oui Autres+/+divers
Correvon,+

















































































































































Bernard [1915] brochure oui
Autres+/+










































































































































































































































































Ch. Georg Genève Extrait+de+l'Echo+des+Alpes.+Non+coupé 1
Les+femmes+de+Savoie+au+
siège+de+Montmélian+(16901





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































montagne Paris 1:80'000 3
Post1+und+Eisenbahn1Karte+
von+Deutschland+und+den+













Grenoble carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
Gap carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
St.+Jean1de1Maurienne carte Oui Autres+/+divers Paris 1:80'000 5
Lyon carte Oui Autres+/+divers Paris 1:320'000 5






















Centrale+St.+Gotthard [1868] carte oui
Autres+/+














































































































Bougy [1890] carte oui
Autres+/+
montagne Fussli Zürich 4






































Lukmanier+&+La+Greina [1865] carte oui
C.A.S.+/+autres+
sections Berne 1:50'000 2
Rundsicht+vom+Gipfel+der+
Grossen+Mythe [1924] carte oui
C.A.S.+/+autres+










Torrenthorn) [1850] carte oui
Autres+/+
montagne Ritz,+R. Blanchoud Vevey 4
Aussicht+vom+Kurhaus+




























Aroser+Weisshorn+Panorama [1894] carte oui
Autres+/+






















l'Ain+(partie+Ouest) carte non Autres+/+divers Decourt Bourg 1:120'000 4
Map+of+the+White+Mountains [1887] carte oui
Clubs+alpins+/+

























































































































Stabsbureau [Berne] 1:25+000 4
Bolligen,+Bigenthal,+Worb,+




Stabsbureau [Berne] 1:25+000 4








































Canton+Uri carte Autres+/+divers 1:100'000 FAUX
Panorama+de+Bellalphorn+
(Sparenhorn)+au+Canton+du+




l'Oberland+bernois [1832?] carte oui
Autres+/+
















































































































Henri Kündig Genève 4
Promenade+dans+le+
Lötschenthal+et+ascension+du+




J. Allier+Frères Grenoble 3
Vingt+jours+dans+la+Savoie+
méridionale+(21+juillet+1+9+




Henri Staempfli Berne 4




Emile M.+Dardel Chambéry 3




















1874 1875 brochure oui
C.A.S.+/+autres+
















1:50'000 env+194011960 carte oui
Service+
topographique+










fédéral Berne 12+feuilles 1:50'000 FAUX































r,+H. Pache Lausanne 4
Chalets,+cabanes+et+abris+du+







Chamonix+(Haute1Savoie) 1872 brochure non
Clubs+alpins+/+
autres+pays Dépollier Annecy 2
Un+grand+voyage+en+Europe+
dans+le+siècle+dernier+:+






ses+funérailles 1886 brochure oui
Autres+/+
montagne G.+Bridel Lausanne 4
Goethe+en+Suisse+romande 1929 brochure oui Autres+/+divers
Schenker,+





























































Classeur+SCA+subventions+1994 199411999 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Comme+le+titre+indique 1
Classeur+SCDA+bleu 198511998 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. Demandes+de+subventions 1






















Les+Alpes 201012011 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisseB rne
01(2010)1
12(2011) 0.15 2








Programme+des+courses 192611976 périodique oui
Section+genevoise+du+
C.A.S. Un+petit+classeur 0.03 1
Les+Alpes 193011935 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisseB rne
Un+volume+
par+anne 0.34 2


















pt+15+à+27+199512002+3 199512002 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+CAS+Genevoise+Présidence+2003 2003 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1






Classeur+CAS+Genevoise+présidence+2004 2004 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1















Classeur+OJ 197211975 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+Correspondance+34 197411978 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1
Classeur+C.C.+35 197511978 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1










officiel+1+règlements 199512000 archive Original C.A.S.+/+autres+sections Contient+aussi+des+photos 1
Classeur+Expo+02,+Championnats,+Cours+de+
perfectionnement+++initiation,+1er+août,+























1996+Dossier+sponsoring" 1996 archive Original
Section+genevoise+du+
C.A.S. 1




















Titre Année Type%de%documentAccessibilité Créateur
Auteur*










Les+Alpes 192511930 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+volume+par+année 2
Les+Alpes 192511949 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+à+deux+volumes+par+année 2
Etagère%2
Les+Alpes 193911949 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne Un+à+deux+volume+par+année 2




Les+Alpes 192511949 périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne
Un+à+deux+volumes+par+
année,+plus+suppléments 2















Alpes+vaudoises 1979 guide oui
C.A.S.+/+autres+





svizzeri+(4e+ed.) 1998 guide oui Autres+/+montagne 3+exemplaires 4











Dolent+1+Argentière+1+Trient 1975 guide oui
Clubs+alpins+/+autres+





Argentière+1+Trient 1949 guide oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Devies,+Lucien Henry,+Pierre B.+Arthaud Grenoble,+Paris Guide+Vallot.+1ère+édition 3
A+la+conquête+de+
l'impossible 1976 monographie oui Autres+/+montagne Seigneur,+Yannick Flammarion 4
La+vallée+perdue+:+un+passé+
simple 1989 monographie oui Autres+/+montagne Taugwalder,+Hannes Georg 4
La+directissime+de+l'Eiger 1967 monographie oui Autres+/+montagne Gillman,+Peter Haston,+Dougal Seuil 4
Montagne+pour+un+homme+
nu 1971 monographie oui Autres+/+montagne Mazeaud,+Pierre B.+Arthaud 4
Le+7e+degré 1975 monographie oui Autres+/+montagne Messner,+Reinhold B.+Arthaud 4
342+heures+dans+les+
Grandes+Jorasses 1973 monographie oui Autres+/+montagne Desmaison,+René Flammarion 4
Guide+pratique+de+la+
montagne 1963 guide oui Autres+/+montagne Kempf,+Bertrand Flammarion 3e+édition 4
Ski+de+montagne 1974 guide oui Autres+/+montagne Traynard B.+Arthaud 4
Sept+ans+d'aventures+au+
Tibet 1983 monographie oui Autres+/+montagne Harrer,+Heinrich B.+Arthaud 4
Lötschental+:+une+des+plus+








aux+herborisations+à+Salève 1868 brochure oui Autres+/+montagne Fauconnet,+C. Georg Genève,+Bâle 4
The+Next+Horizon 1975 monographie non Autres+/+montagne Bonington,+Chris Arrow 3
They+climbed+the+Alps 1930 monographie oui Autres+/+montagne Muller,+Edwin Cape+&+Smith New+York 4
Früh+los+:+Im+Gespräch+mit+
Bergsteigerinnin+über+
siebzig 2010 monographie oui Autres+/+montagne Purtschert,+Patricia hier+++jetzt Baden 4
Vocabulaire+de+base+
allemand1français 1991 monographie oui Autres+/+divers Chatelanat,+Charles Henzi,+Theodor Payot Lausanne 5
Ski+alpin+:+Vaud+1+Fribourg+1+
Berne 1983 guide oui Autres+/+montagne Metzker,+Philippe Club+alpin+suisse Berne 4
Carnets+de+solitude+:+60+
jours+seul+à+6'700+mètres+
d'altitude 1979 monographie oui Autres+/+montagne Jaeger,+Nicolas Denoël Paris 4
Expédition+au+Gasherbrum+
II+:+Lyon+premier+8000 1977 monographie oui Autres+/+montagne Fresafond,+Jean1Pierre Cité Paris 4
Nunaga+:+dix+ans+chez+les+



















West+Italy 1996 guide non Autres+/+montagne Knowles,+Peter 3
Guide+des+cascades+de+glace+
en+Suisse+romande 2003 guide oui Autres+/+montagne Rodzinsky,+Robert 4
Alaska+:+splendeur+sauvage 1970 monographie oui Autres+/+montagne Berrier,+Jean1Claude Nathan Paris 4
Cabanes+des+Alpes+Suisses 1998 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Club+alpin+suisse Berne 2+exemplaires 2
Le+roi+du+rocher 1995 monographie oui Autres+/+montagne Mummery,+A.+F. Hoëbeke Paris 4
La+route+de+l'ambre+:+de+la+
baltique+à+la+mer+Noire+dans+
le+sillage+des+Vikings+russes 1992 monographie oui Autres+/+montagne Peissel,+Michel Laffont 4










Le+mini1livre+du+ski+de+fond 1970 guide oui Autres+/+montagne Abîmé,+pages+détachées 4
Bergsteigen+mit+Kindern+:+
Anleitung+für+Erwachsene 1995 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Club+alpin+suisse Berne 2























Enfants+et+alpinisme 1996 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Meier,+Ruedi Club+alpin+suisse Berne 2
Rocher+et+glace+:+technique+
alpine 1970 guide oui
C.A.S.+/+autres+
sections Schatz,+Ruedi Club+alpin+suisse Berne 2
Guide+culturel+de+la+Suisse 1982 guide oui Autres+/+divers Ex+Libris Zürich 5
Der+Kampf+ums+Matterhorn monographie oui Autres+/+montagne Haensel,+Carl Rotten Brig 4
Grande+encyclopédie+de+la+















Annapurna+premier+8000 1951 monographie oui Autres+/+montagne Herzog,+Maurice B.+Arthaud 4




men+who+climbed+them 1956 monographie oui Autres+/+montagne Ullman,+James+Ramsey Collins Londres 4
Le+ski+par+la+technique+
française 1946 guide oui Autres+/+montagne Frendo,+Ed. Landru Chamonix 4
Woher+und+wohin?+:+75+
Jahre+SAC+Angenstein+19321




Reinhold+Messner 1984 monographie oui Autres+/+montagne Messner,+Reinhold Arthaud 4
Der+ADAC+Ski+Atlas+Alpen 1994 monographie oui Autres+/+montagne ADAC Münich 4
Vacances+d'alpiniste 1980 monographie oui Autres+/+montagne Smythe,+Frank Slatine Genève 4




Mijour+2003 2003 monographie oui Autres+/+montagne 4
Voyage+dans+les+Alpes 1995 monographie oui Autres+/+montagne Morrell,+Jemima Cabédita Yens 4
Vers+les+plus+hauts+sommets+
du+monde 1978 monographie oui Autres+/+montagne Reist,+Dölf Suisse 4
Clubhütten+des+S.A.C.+=+Les+
cabanes+du+C.A.S.+=+I+riffugi+

















Plan+de+Genève carte Autres+/+divers 1:12500 FAUX
Annecy+S.E. 1895 carte Autres+/+divers FAUX
Atlas+topographique+de+la+
Suisse+Blatt+XX+:+Sondrio+1+




















Le+tour+du+monde 186111897 périodique oui Autres+/+montagne Hachette Paris
1+volume+relié+par+
année 4





trappeurs 1989 monographie oui Autres+/+montagne Rastoin,+Alain Vanier,+Nicolas Nathan Paris 4
L'Arctique 1991 monographie oui Autres+/+montagne Saint1Hillaire,+Alain Halley,+Patrice Barthélémy Avignon 4
Groenland 1967 monographie oui Autres+/+montagne Petersen,+Hjalmar Silva Zürich 4
Le+grand+paradis+et+les+
vallées+du+Lanzo 1982 monographie oui Autres+/+montagne Grassi,+Gian+Carlo Denoël 4
Les+Pyrénées 1976 monographie oui Autres+/+montagne de+Bellefon,+Patrice Denoël 4
Everest+1952 1952 monographie oui Autres+/+montagne Roch,+André Jeheber Genève,+Paris 2+exemplaires 4
Sur+les+traces+de+premier+de+
cordée 1952 monographie oui Autres+/+montagne Frison1Roche,+A. Tairraz,+Georges Arthaud 4
La+Haute1route+:+Chamonix+1+
Zermatt+1+Saas1Fee 1949 monographie oui Autres+/+montagne Roch,+André J.+Marguerat Lausanne 4
La+conquête+du+mont+jannu brochure non Autres+/+montagne 3
Regards+vers+l'Annapurna 1951 monographie oui Autres+/+montagne Herzog,+Maurice Ichac,+Marcel Arthaud 4
Die+Alpen 1972 monographie oui Autres+/+montagne Das+Beste Stuttgart,+Zürich,+Vienne 4
75+ans+d'exploits+sportifs+
genevois 2014 monographie oui Autres+/+montagne Slatkine Genève Emballé+sous+plastique 4
Bulletin+de+la+fédération+
montagnarde+genevoise 189511896 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections Genève 2




































































touristes+du+Dauphiné 187511886 Périodique oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays 4+volumes+reliés 0.18 3
Au+foyer+romand+:+Etrennes+










ethnographiques 186211878 Périodique oui
Autres+/+





























































gauloise,+romaine+et+burgonde 1870 monographie oui Autres+/+divers Revon,+Louis Louis+Thésio Annecy 5





































Du 1955 Périodique oui Autres+/+divers n°+10,+octobre+1955 5



































ski1club+académique+suisse 1928 monographie oui
C.A.S.+/+autres+
sections BD.+1,No.+2 2













Le+village+dans+la+montagne 1908 monographie oui
Autres+/+







Algérie photo Original Autres+/+divers Don+de+:+Leroux 4
Les+Ardennes monographie non
Autres+/+





genevoise+du+C.A.S. 1903 photo Original
Section+genevoise+
du+C.A.S. 1















et+ruines+en+photographie 1885 monographie oui Autres+/+divers A.+Galerini Sion abimée 5
Recherches+géologiques+dans+
la+Savoie,+le+Piémont+et+la+




et+fils Paris Grand+format 4
































Nuages 1911 monographie non Autres+/+divers Loisel,+Julien G.+Thomas Paris 4
Journal+officiel+illustré+de+
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Itinéraire 188011895 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Liste+des+membres+de+la+section+des+Diablerets+du+S.A.C. 189711906 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Album+des+cabanes+du+club+alpin+suisse 1898 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Catalogue+des+membres+du+Club+alpin+suisse 189211895 Périodique non C.A.S.+/+autres+sections 1
General1Tarif+für+die+Führer+und+Träger+der+Schweizer+Alpen+:+III+1+Ob1+und+Nidwalden,+Uri,+Glarus,+St.Galler1Oberland,+Granbünden1898 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 2
Statuts+du+Club+alpin+suisse 1882 Périodique non C.A.S.+/+autres+sections 1
Jahrbuch+des+S.A.C. 190211923 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 1+volume+relié+par+année 0.6 2
Alpina+:+bulletin+du+Club+alpin+suisse 192211924 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 4+volumes+reliés 0.08 2
Les+Alpes 192711949 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections 1+volume+relié+par+année 1.1 2
Etagère%2 2.86
Revue+alpine 189511942 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Lyon 1+volume+relié+par+année 1.1 3
Mitteilungen+des+Österreichischen+Alpen1Vereines 1863,+187511891Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Vienne 1+volume+relié+par+année 0.27 3
The+Geographical+journal 194311950 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Londres 1+volume+relié+par+année 0.27 3
Heimatschutz 191611938 Périodique oui C.A.S.+/+autres+sections Olten 1+volume+relié+par+année 0.27 2
Österreichischen+Alpen1Zeizung 188111897 Périodique oui Clubs+alpins+/+autres+pays Vienne 1+volume+relié+par+année 0.5 3


















Matériaux+pour+l'étude+des+glaciers 186311869 monographie oui Autres+/+montagne Dollfus1Ausset Silbermann Strasbourg
Tome+II1IV,+VI1
VIII3 0.29 4
Cours+élémentaire+de+Chimie 1865 monographie oui Autres+/+divers Debray,+H Dunod Paris 2e+édition 0.06 5




nos+jours 1873 monographie oui Autres+/+montagne
Saint1Martin,+
Vivien+de Hachette Paris 0.06 4
Dictionnaire+historique+et+

















Blanc+du+7+au+15+février+1938 [1940] monographie oui Autres+/+montagne Gallay,+Marcel 0.01 4

















e Genève Tome+I1III 4
Le+sens+de+la+direction+et+







classification 1892 monographie oui Autres+/+divers Besson,+E. Delagrave Paris 5
L'évolution+des+théories+
géologiques 1911 monographie oui Autres+/+montagne Meunier,+Stanislas Alcan Paris 4
La+géologie 1952 monographie oui Autres+/+montagne Cailleux,+André P.U.F. Paris "Que+Sais1Je?" 4
Géologie+:+Les+roches,+les+terrains+et+
les+fossiles 1899 monographie oui Autres+/+montagne Constantin,+Paul
J.1B.+
Baillière Paris 4




Major 1907 monographie oui Autres+/+montagne Grésillon,+P.
Vuibert+et+











Schweiz 1873 monographie oui Autres+/+montagne Berne Vol.+15,+17 4




















d'astronomie+physique 1877 monographie oui Autres+/+divers
Guillemin,+
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Bornes 1989 Guide oui Autres+/+montagne Sesiano,+Jean
Gauthier,+
Georges+(ill.) Genève Vol.+314 4
Bordeaux1Toulouse+à+vélo+:+en+
Gironde+et+le+long+du+canal+de+
la+Garonne 2010 Guide non Autres+/+montagne
Association+
Vélo Toulouse 6e+édition 3





























Entlebuch [1971?] Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+












Oberwallis 1959 Carte oui Autres+/+montagne Berne Feuille+2 1:100'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+:+
Prättigau 1973 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+248 1:50'000 4
Topographischer+Atlas+der+
Schweiz+:+Splügenpass 1944 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne 1:50'000 4
Topographischer+Atlas+der+
Schweiz+:+Simplonpass 1908 Carte oui Autres+/+montagne
Schweiz.+
Landestopo
graphie Berne 1:50'000 4
Topographischer+Atlas+der+
Schweiz+:+Theodulpass 1936 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carta+nazionale+della+Swizzera+:+
Julierpass 1950 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+268 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carta+nazionale+della+Swizzera+:+
V.+d'Antigorio 1957 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+275 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse 1958 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+283 1:50'000 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Arolla [1977] Carte oui Autres+/+montagne MPA Berne Feuille+283 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Interlaken 1941 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+254 1:50'000 4
Landeskarte+der+Schweiz+=+
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+












du+Mont+Blanc 1949 Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis
Kümmerly+&+
Frey Berne 6e+édition 1:50'000 4
Wanderkarte+:+Adelboden 1980 Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:25'000 4

























Bordeaux,+Périgueux,+Tulle 1990 Carte non Autres+/+divers Michelin Paris Feuille+75 1:200'000 4
Le+Havre1Amiens 1984 Carte non Autres+/+divers Michelin Paris Feuille+52 1:200'000 4
Boulogne1Lille 1962 Carte non Autres+/+divers Michelin Paris Feuille+51 1:200'000 4
Meije1Pelvoux+:+Parc+national+
des+écrins 1988 Carte non Autres+/+divers
Institut+
géographiqu
e+national Paris 1:25'000 4
Vézelay 1981 Carte oui Autres+/+divers
Institut+
géographiqu
e+national Paris 1:25'000 5
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Morges 1992 Carte Oui Autres+/+montagne
Office+
fédéral+de+
topographie Berne Feuille+1242 1:25'000 4
Almanach+d'Aunis+et+
Saintongue+:+Horaires+et+
coefficients+des+marées 1971 monographieoui Autres+/+divers
Imprimerie+
de+l'Ouest La+Rochelle 5
Hotel+Recati+Valencia non Autres+/+divers Depliant+touristique 4
Iberia+:+Lignes+aériennes+
d'Espagne 1960 oui Autres+/+divers
ABCDrucker
ei Zürich 5
La+Coruna1Leon 1942 Carte oui Autres+/+divers Michelin Feuille+41 1:400'000 5
Châteaux+de+la+Loire 1950 Guide non Autres+/+divers Michelin Paris 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Gex 1957 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+1280 1:25'000 4
Col+du+Pillon+1+Col+des+Mosses 1949 Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:75'000 4
Atlas+topographique+de+la+
Suisse 1935 Carte oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+532 1:50'000 4
Carte+Alber+Barbey+:+La+chaîne+













du+CAS Paris 4+exemplaires 1:20+000 1
Franche1Comté.+Monts+Jura 1946 Guide oui Autres+/+montagne
Monmarché,+
Georges Hachette Paris 4
Sassolungo,+Catinaccio,+





La+chaîne+du+Mont+Blanc Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis
Kümmerly+&+
Frey Berne 6e+édition 1:50+000 4
La+chaîne+du+Mont+Blanc 1906 Carte oui Autres+/+montagne Imfeld,+X. Kurz,+Louis
Kümmerly+&+
Frey Berne Feuille+III 1:50+000 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+
Rochers+de+Naye 1959 Carte Oui Autres+/+montagne
Service+
topographiq
ue+fédéral Berne Feuille+262 1:50+000 4
Carte+nationale+de+la+Suisse+:+

















automobile [1934] Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne 1:500+000 4
Mapa+do+estado+das+estradas 1967 Carte oui Autres+/+divers
Automovel+
Club+de+
Portugal Lisbonne 1:600+000 5
Bourgogne+:+renseignements+









partie 1925 Guide oui Autres+/+montagne Gaillard,+Emile Dardel Chambéry 2e+édition 4
Guide+de+la+Chaîne+frontière+
entre+la+Suisse+et+la+Haute1
Savoie.+Volume+II 1930 Guide oui
Section+genevoise+
du+C.A.S. Kundig Genève 1
Selected+climbs+in+the+Mont+
Blanc+range.+Volume+I 1967 Guide oui
Clubs+alpins+/+






du+CAS Genève un+livret+par+année 1
Guide+de+Tarentaise+et+
Maurienne.+Tome+I 1949 Guide oui
Clubs+alpins+/+
autres+pays Leclerc,+Jeanne Leclerc,+Bernard Audin 3
Les+Alpes+du+Dauphiné.+Le+Haut+
Dauphiné.+1ère+partie+:+La+
Meije+et+les+Ecrins 1924 Guide oui Autres+/+montagne Gaillard,+Emile Dardel Chambéry 4












autres+pays Laveur Paris 3
Clubfuhrer+durch+die+Bündner+
Alpen,+III.+Band+:+Avers1Misox1
























itinéraires+pour+piétons 1978 Carte oui Autres+/+montagne
Kümmerly+&+
Frey Berne Feuille+6 1:50+000 4
La+Montagne+:+revue+mensuelle+





























of+towns+and+buildings 1891 Guide oui Autres+/+divers Murray Calcutta Reliure+très+abîmée 5
Bündner1Alpen+III.+Band+:+















et+le+Mont1Rose 1895 Guide oui Autres+/+montagne Joanne,+Paul Hachette Paris 4






Suisse) Guide oui Autres+/+montagne Monod,+Jules broché 4
La+Suisse+illustrée+:+le+chemin+
de+fer+de+l'Uetliberg [1888] Guide oui Autres+/+montagne Binder,+J.+J. Fussli Zürich broché 4















Les+cabanes+du+club+alpin+suisse 1892 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections
Becker1Becker,+
Julius Wyss+et+Duchêne Genève 2
Alpes+magazine c.a.+199012010périodique oui Autres+/+montagne Milan+Presse Toulouse 4
La+Montagne+&+Alpinisme c.a.+199012010périodique oui
Clubs+alpins+/+autres+
pays Club+alpin+français Paris 3
Plan+général+de+construction+de+
cabanes+du+Club+alpin+suisse 1912 carte oui C.A.S.+/+autres+sections Kümmerly+&+Frey Berne 1:530+000 2
Klubhütten1Album+des+Schweizer+
Alpen1Club+(Beilage+zum+Jahrbuch+
S.A.C.+Bd.+46) 1911 monographie oui C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne 2
187612001+Section+Neuchâteloise+

























Forschungen 1955 périodique oui Autres+/+montagne
Fondation+Suisse+
pour+exploration+
alpine Zürich Vol.+I+1+Nr.+4 4
Annapurna+1+des+langa+vägen+:+Med+
Svenska+Himalaya+expeditionen+
























away+! [1970] monographie non Autres+/+montagne Kohli,+M.+S. Air1India Dédicacé+(illisible) 3
Haute+Route+Valdotaine+:+16123+








par+le+Comité+olympique+français [1925] monographie oui Autres+/+montagne Coubertin,+Pierre+de J.+Wagner Zürich 4
Cahier+Fédération+française+de+la+


















Grandes+Carreteras 195111952 carte Non Autres+/+divers Michelin Madrid 1:500+000 4
Oberengadin1Bernina+mit+




















































et+excursions+en+Suisse 1909 monographie oui Autres+/+montagne Wyss Berne 4
Etude+monographique+de+la+vallée+
de+Saas 1928 monographie oui Autres+/+montagne
Le+Comte,+
Jean J.+Sterren Viège 4

















1907,+modifiés+le+11+avril+1915 1923 monographie non C.A.S.+/+autres+sections Club+alpin+suisse Berne 1
Liste+officielle+des+membres+de+la+
section+genevoise+du+Club+alpin+
suisse 1946 monographie non
Section+genevoise+du+




































































Panoramas carte Divers+panoramas FAUX




Montagne+des+photographes 1989 monographie oui Autres+/+montagne Foch,+Elisabeth Bordas Paris 4
Le+Mont+Blanc 1996 monographie oui Autres+/+montagne Ardito,+Stefano Gründ Paris 4
Carton+"Carton+I+à+X+lettre+A+à+Z+:+
brochures+diverses+(Grand+format) 0.28x0.19x0.09






































Die+Mythen 1922 monographie oui Autres+/+divers Heim,+Albert Beer+&+Cie Zürich 2+exemplaires 5
Le+Cub+Alpin+Suisse+:+notice+

















Nazionale Turin Dédicacé+par+l'auteur 3
Il+Col+d'Hérens+(3480+m.)+nella+





































Monte+Canino 1878 monographie non
Clubs+alpins+/+autres+
pays Marinelli,+G. Udine 2
Die+Klubhütten+der+Sektion+Uto+







kultur.geschichtlich 1870 monographie non Autres+/+montagne Coaz,+J 3
Taffeln+zur+Berechnung+
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et!valoriser!
DESTRAZ,!Marion! ! !
89!
Collaborer$avec$d’autres$institutions$pour$valoriser$la$collection$ $
$
Inventorier$les$différents$partenaires$possibles$à$Genève$:$
Identifier!les!personnes!de!contact!au!sein!de!chacune!des!institutions!susceptibles!
de!collaborer!avec!la!bibliothèque!de!la!Section!(BGE,!bibliothèques!de!l’Université!
de!Genève,!Musée!alpin!suisse,!bibliothèques!des!autres!sections,!éventuellement!le!
projet!Genève!Montagne…)$
2!
Contacter$ces$partenaires$et$leur$communiquer$l’inventaire$de$la$bibliothèque$:$
Afin!de!déterminer!quels!partenaires!seraient!intéressés!à!collaborer,!leur!fournir!une!
vision!détaillée!du!fonds.$
3!
 
